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Изучено влияние амплитуды деформации на составляющие пика ВТ 
при ТУМП в сплаве TiNi эквиатомного состава. Установлено, что ярко 
выраженная амплитудная зависимость связана с ростом ВТ в мартенсите и 
увеличением фазовой компоненты. 
 
Особые свойства в сплавах на основе интерметаллического соединения 
TiNi, такие как эффект памяти формы (ЭПФ) и сверхупругость (СУ) 
обусловлены протекающим в нем мартенситным превращением 
термоупругого характера. Одним из немногих методов, позволяющих 
исследовать МП in situ является метод внутреннего трения (ВТ). 
 
 
Рисунок 1. Схема 
разложения максимума ВТ при 
ТУМП 
 
В [1] описано, что максимум ВТ при ТУМП может быть разложен на 
три составляющие (рисунок 1):  
- фоновая составляющая . Соответствует аддитивному рассеянию 
энергии в аустенитной и мартенситной фазах с учетом их объемного 
соотношения. 
- фазовая составляющая . Ее вклад выявляется при изотермических 
выдержках или при высокочастотных измерениях. Природа этой компоненты 
связана с обратимой подвижностью межфазных границ в поле приложенных 
напряжений. 
- переходная компонента . Она зависит от внешних параметров 
(частоты, амплитуды, скорости нагрева/охлаждения). Механизм рассеяния 
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энергии компоненты  обусловлен перемещением межфазных и 
внутримартенситных двойниковых границ на значительные расстояния 
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Рисунок 2. Амплитудная 
зависимость сплавов на основе 
интерметаллида TiNi: а – TiNiCu 
[4]; б – TiNi [5] 
 
Наибольший интерес вызывает переходная составляющая , так как 
она вносит наибольший вклад в рассеяние энергии при ТУМП. Для описания 
этой составляющей существует целый ряд феноменологических моделей, 
проанализированных в [2]. 
В работе [3] показано, что наиболее адекватной моделью для описания 
переходной составляющей ВТ при МП в интерметаллиде TiNi является 
модель Гримо: 
                                 .                                            (1) 
 
До сих пор непонятным остаются тот факт, что существует большое 
количество экспериментальных данных [4, 5], где сплавы на основе 
интерметаллического соединения TiNi проявляют сильно выраженную 
амплитудную зависимость (рисунок 2), в то время как модель Гримо 
предсказывает уменьшение уровня ВТ при увеличении амплитуды 
деформации. 
Для исследования влияния амплитуды деформации на составляющие 
пика ВТ при ТУМП в сплаве Ti50Ni50 были измерены спектры ВТ в области 
температур МП при различных амплитудах деформации. Для выделения 
фазовой составляющей ВТ проводили 30 минутные изотермические 
выдержки в интервале температур превращения. В качестве меры 
переходной и фазовой компонент ВТ была выбрана площадь пиков, за меру 
фоновой компоненты принимали уровень ВТ в мартенсите и аустените. 
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Рисунок 3. Влияние 
амплитуды деформации на 
составляющие пика ВТ при 
ТУМП в TiNi 
 
На рисунке 3 показано влияние амплитуда деформации на 
составляющие пика ВТ при ТУМП в сплаве TiNi. Как видно из рисунка, 
увеличение амплитуды деформации приводит к уменьшению переходной и 
увеличению фазовой составляющей. Уровень фона в аустените остается 
постоянным, а в мартенсите возрастает. 
Таким образом, возрастающая амплитудная зависимость общего ВТ в 
сплавах с ТУМП связана с ростом внутреннего трения в мартенсите и 
увеличением фазовой компоненты. 
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